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0Il .jmQh(n1’wxn.7,n’vOm. jmbjB)m.w)b(ehmE je.wmR.-m
pfeemoe.)emR.wmf.wtÄee( B)e.mK.ofoew om888hm­ wmo.).jm
z(ofmRw. m-bjj( B).mbhe.Iw.Lmjb-( B)m. j.jm.Äj tLm
. j.jmpfeemIjRm. j.jmf.wtÄee( B)e.jm.Äj th
szom: (R7.(RmR.wm.ze -z(zm oemPIzo mzje e).e oB)m
Rz3Imt.l (R.eO/DmzIB)m) .wmo jRm.omRw. mbhe.Iw.Lm
R .o-z(mn. l( B)hmszl. m)zjR.(em.omo B)mI-m. j.m
pÄee jmJ8o ovLm. j.mj B)emjb).wmR.7 j .we.mywzImIjRm
.ze -z(zhm5hQhmj --em.ze -z(zm1zwz((.(m3ImK.ofoew om
888hm. j.mun oB).j1fo e fjm3n oB).jm. j.wmpfee). em
IjRm. j.-m5.joB).jm. j6mo .m oem) .wmz(omUn whd
-bB)e t.mb)j j&m1wbo.je .wehm.ze -z(zml.3 .)emo B)m
- em )w.-m: (R7.(Rmz(ofmR w.hemzI7mR .m;w t jz(R.d
hfwze fjLm jR.-mo .mRzoml.oe.).jR.m5fe fmI-mRzom
U7.- j j.m.f-1(.-.je&m.wn. e.weh//ms .o.om jmR.wm
hIoB) e oB).jm.Äj to R.f(ft .m-zät.l( B).m,w j3 1m
l.wI)emzI7mR.wmQwtbj3Ijtmffjm-bjj( B).jmbhe.Iw.jm
J.Äj tLmpfeevmRIwB)mn. l( B).mÄPI fz(.je.mJ.Äj d
t jLmpÄee jvLm.woemRIwB)mR .mzhe f.mQ jl.3 .)Ijtm
l. R.wmbo1.he.m oemRzom.Äj teI-mt.o B).wehmbI7mR.-
/Dm s .o.jmE jn. omf.wRzjh.m B)m5zwe jmy e3.jw. e.wh
//m uI-mU7.- j j.jm.f-1(.-.je&m jmR.wmhIoB) e oB).jm
.Äj to R.f(ft .mo .).m=f)nzoo.wmDYY’Lm//FH/N’h
/Nm .BjRz((mJ’gggLwDHw/vmIjRmu lB( IoH4).jmJDYYzL/TwH/Tzvm
.wh.jj.jm jmR.-m,zj..(m. jmu.Itj ombtW1e oB).wm,wbo.j3m
 jm0Il .jmIjRm R.je 7 3 .w.jmR.jmhz7Ewz.nm. j.-mJzjfjWd
-.jvmbtW1e oB).jm.Äj th
/Fm Kfm3h:hm(ÄwÄhm jmyE0m8LmN’hm4z- jfomJ’ggNLmzzHTYmIjRm
’ggTLmDNHDzvmo .)em -m7 n=öjBj.m.ze -z(zLmR .m. j.mw.t .d
w.jR.m.Äj t jmR.omThözhmk)hmfhm4)whmnzwmIjRm jm0Il .jm
).wwoB)e.h
/wm Kfm5fwhfem’ggFLmD/wmIjRmszwj.((mDYYwLmw’h
/zm KfmzIB)moB)fjm(ÄwÄhm’gggOm’FYH’
/Tm 5)((.wmJDY’/OmwwHwzvmj --emz(om. j.mIje.w.m2.wnz(eIjtod
.l.j.ms oew heo)bI1e( jt.mJUy)woe.j&vmzjLmR .m. j.-m
l.oe --e.jmp.l .emffwoezjR.jmIjRm3h:hmR .mbltzl.jd
( .7.wIjt.jmzjmR .m,wff j3 z(fBwnz(eIjtm3Imfwtzj o .w.jhm
(.-1.(mffjmK.-jzmn wRmRzom jmR.wm,w -bwR.hfwze fjm
ffw)zjR.j.LmjzB)mbtW1e oB).jm,w j3 1 .jm.woe.((e.m
: (RmR.om.Äj tomffwmR.jmpÄee.wjmRIwB)mRzomzI7m
jIl oB).jm2fwoe.((Ijt.jml.wI).jR.m: (Rm.wn. e.wehm
sz- emhzjjmR .myzoozR.mR.om(.-1.(omffjmK.-jzmz(om
.I(eoe.((.mzjt.o1wfB).jmn.wR.jLmR .m. j.jm.fjezhem
3Im-bjj( B).jmIjRmn. l( B).jmb)j.jmz(om5 ee(.wm
JK.ofoew om888hLm.ze -z(zvmt(. B).w-zä.jm.w-Ät( B)eh
­.wm oemUmK. j.m5zj.oebe&mü
s.wm.Äj tml(. lem jmR.wm8joB)w 7emz(omhz7EmJUmK. j.m
5zj.oebe&vmzjfjW-hms .m0.jjIjtmR.om’Nhmc.t .d
wIjtojz)w.om(booemRzwzI7moB)( .ä.jLmRzoom.wmo B)mHmewfe3m
R.wm jmR.wm8joB)w 7emt.oB) (R.we.jmKB)n .w th. e.jm
- emp.tj.wjmHm(zjt.ml.)zI1e.jmhfjje.hmQwmn wRm
Rz).wm.jen.R.wm- em. j.-mbtW1e oB).jm.Äj tmR.wm
/hmun oB).j3. e/NmfR.wm- emR.jm2fwtbjt.wjmR.wmDFhm
sWjhLmR .m )w.m5zB)em -mThmk)hm jmR.jm0fwR.jm.wn. d
e.we.jLm R.je 7 3 .weh/Fms.wmzjfjW-.m.Äj tmn wRmzl.wm
zIB)mz(om. jmjIl oB).jmE.wwoB).wLmR.wmj B)eom- emR.wm
o1be.w.jmDFhmsWjhm3ImeIjm)zee.Lmf.woezjR.jh/w
0Il .jm oemR .m(bjtoe.mu. emo. j.wmp.oB) B)e.m jm-.)d
w.w.mw.t fjz(ml.tw.j3e.LmhI(eIw.((mIjRmzIB)m1f( e oB)m
zlt.tw.j3e.mQje ebe.jm3.wo1( ee.wehms .om3. temo B)m
l. mR.jmf.woB) .R.j.jmj.f( e) oB).jm.I(eIw.jLm.l.jd
ofm -mDhmkehmIjRml.ofjR.wom jmR.wm1foe-.wf e oB).jm
u. eLmj.RfB)mzIB)m jmR.jmB)w oe( B).jm.Äj tw. B).jhm
s .mu. eo1zjj.m. j.omt.. j te.jmjIl oB).jmc. B).om
 oemHmzI7mR .mp.oz-et.oB) B)e.mt.o.).jmHmhIw3Lmezed
obB)( B)m)zl.jmn wmjIwm7)wmR .m..wj3. emR.omc. B).om
ffjm.IoB)mJzhmk)hmfhmHmDhmk)hmjhm4)whvmR.jmE jn. omzI7m
. jm3I- jR.oem -m0 (ez(mt.. je.om.Äj tw. B)hmQom oem
Rz).wmj B)emIjnz)woB). j( B)LmjzB)mR.-mbl3ItmR.wm
ÄtW1e.wmjzB)mR.-m0.I.jmc. B)mR .m.wj.Ie.mQ j7))d
wIjtmR.wm=fhz(hÄj te)-.wm3Im1foeI( .w.j/zmHmof7.wjm
o .m)l.w)zI1emj.mff((hf--.jmzIot.(ÄoB)emnzw.jmIjRm
j B)emf .((. B)emzIB)mIje.wmbtW1e oB).wm.fjewf((.mzI7m
. j.wmIje.wt.fwRj.e.jmQl.j.mn. e.wl.oezjR.jh/Tmb(om
gN
2zw 2zw z
-Ät( B).mu.jew.jmR .o.wm=fhz(7)woe.je)-.wmhÄjj.jm
R .mzjmoewze.t oB)mJÄhf(ft oB)mfR.wmf.wh.)woe.B)d
j oB)vmt)joe tmt.(.t.j.jmKebRe.mt.jzjjemn.wR.jh/gm
p.o B).we.m:.(.t.m)zl.jmn wmzIom7f(t.jR.jm;we.jOm
bj lzLmqzowm8lw -LmK.-jzLmb-zwzLm(f-lfomIjRmzIom
R.wmc.t fjmffjm0z1zezmJE ((zem.(mbwzlLm.(m.IwwIvhNY
:.(.temo jRmR .my)woe.jmffjmbj lzmIjRms.l. wzLm.l.jofm
8w.-mJ..w-züvh
/gm bIB)m(ÄwÄhmJDYYgOmDgDvmt.)emRzffjmzIoLmRzoomR .mn B)d
e toe.jmKebRe.mn. e.wt.jIe3emnIwR.jh
NYm bj lzOmo.hIjRbw.mpwz77 e m jmKB)bB)e.jmR.wmpwbl.wmR.om
0.I.jmc. B).omJKe. jRfw77m’g/zOmFFHFzLm(z7hm/’mH//v6mqzowm
8lw -Om£-7zooIjto-zI.wmIjRmK .R(Ijtoh.wz- hmJcfo.m
DYYTv6mK.-jzOmpwzlmKmF’Fmo.hIjRbwmt.jIe3emJsIj)z-öm
kzjo.jm’gwYLmzTHzgvLmyw .R)f7mKmTYYmJsIj)z-ökzjo.jm
’gwYLm’Ygv6mb-zwzOmpwbl.wm3n oB).jm0cmIjRmDFhmsWjhm
J: jR.wmDY’’v6m(f-lmfoOmpwbl.wm3n oB).jm0cmIjRmDFhm
sWjhmJK- e)mDYYzLmzv6mE ((zem.(mbwzlOmy.(oj.hwf1f(.mJ2 jHm
B.je.(( mDYYwv6mQ(m.IwwIOmyw .R)f7mR.wmDFhmsWjhm- empwbd
l.wjmR.wmUb)j.j&mJsIj)z-m’gFYvh
N’m KfmoB)fjm5fwhfem’ggFLmD/w6mszwj.((mDYYwLmw’
NDm y e3.jw. e.wmDYYNOm’TFh
N/m u l.( IoH4).jmDYY’LmDzHDTh
NNm 5fwhfem’gggL’TNH’TFm( oe.emRw. m-Ät( B).m.Äj t.mzIomR.-m
J7w)).jvm5 ee(.w.jmc. B)LmR .m jmÄtW1e.jmj B)eml.(.temo jRm
IjRmR .m.wmIje.wm2fwl.)z(em- embj7))w.wjmR.wm4HpwI1Hm
1.jH:.fÄ(h.wIjtmt.t.jmR .mbtW1e oB).mQZ1zjo fjm jmR.jm
K)R.jm R.je 7 3 .wehmb((.wR jtomo jRmR .m0z-.jmj.n. (om
btW1e oB).jm£wo1wIjtoh
NFm K .).mRz3Im- ems ohIoo fjmIjRm= e.wzeIwm:(ÄlzI-mDYYwh
Nwm y)wmR .o.jmE jn. omRzjh.m B)mkI( .jm4ff1.wh
Nzm 5Ät( B).wn. o.m oem.omzl.wmzIB)m. j.mzI7mjIl oB).m­. o.m
t.oB)w .l.j.m2.woB)wbjhIjtmR.wm0.jjIjt.jmR.omzjfjWd
-.jm.Äj tomIjRmffjm.ze -z(zh
bIomR .o.-m:( Bhn jh.(m oemR.wm(.ZemzI7mR.-m
,zj..(mR.wm.ze -z(zmj B)emz(om. jms.jh-z(m. j.om
2fwtbjt.ww. B).omR.wmo1be.w.jm.IoB) e.jm3Imo.).jLm
ofjR.wjmRzom. j.wm=fhz(-zB)ehN’ms .m8joB)w 7em oemofm
n .mR .mc e3Ijt.jm jmbj lzmIjRmR .mpwzl-z(.w. .jm jm
E ((zem.(mbwzlmHmIjRmf .((. B)emzIB)m-zjB).mbwe.7zhe.m
 jmQ(m.IwwImHmz(om jR t.j.mbRz1e fjmffjmewzR .we.-m
btW1e oB).-mhI(eIw.((.jm2fhzlI(zwm3Imf.woe.).jhND
szoomUK. j.m5zj.oebe&mo.(loemzjfjW-ml(. leLmhzjjm
- emR.-my.)(.jmob-e( B).wm.Äj tojz-.jmffwmR.wm
DFhmsWjhm.wh(bwemn.wR.jOm­.R.wmR .mE.wwoB).wmffjm
..w-zN/mjfB)mzjR.w.mw.t .w.jR.m,.woÄj( B)h. e.jm
o jRmIjomffwmb(zwzmIjRm.zoB)ezml.hzjjehNNm5 emR.wm
DFhmsWjhm)l.wj.)-.jmR .m.IoB) e.jmR .mbtW1e d
oB).m.fjf.je fjmR.wm0z-.joj.jjIjtLm jR.-mR .m
 jmÄtW1e.jm).wwoB).jR.jm,)zwzfj.jmR .m7)j7e. ( t.m
( eI(zeIwm- em1wftwz--ze oB).jm0z-.jmzjj.)-.jm
IjRm()wfjHmIjRmQ t.jjz-.jm jm.zweIoB).moB)w. d
l.jhNFms .o.mc.t.(mn wRmzIB)mjzB)mR.-mQjR.mR.wm
E.wwoB)z7em)l.wmÄtW1e.jmn. e.wt.7))weLml om jmR .m
-.wf e oB).mu. em1wbo.je .w.jmR .m.Äj t.m )w.m0z-.jm
jzB)mbtW1e oB).-m2fwl (RhmbIomR.wmu. emffwmR.wmDFhm
sWjhmh.jj.jmn wmj.RfB)mh. j.mjIl oB).jm.Äj tod
jz-.jmHm-Ät( B).wn. o.mtzlm.om. jm0z-.joezlIm
7)wmE.wwoB).whNwmbIomR .o.-m:( Bhn jh.(m oemzIB)m
R .mo1be.w.mQ j7)tIjtmR.wmhÄj t( B).jm( eI(zeIwmffwm
R.wmy tIwmR.wm.ze -z(zLmj.RfB)mf)j.m )w.jm0z-.jm
3Imj.jj.jLmf.woebjR( B)Om- emR.-muIoze3m(,8wR’nm
Ije.w(bt.mzIB)mo .mR.-m0z-.joezlImR.wmjIl oB).jm
E.wwoB).whNz
yz3 e
:. mt.jzI.w.wm:.ewzB)eIjtmR.wmp.oz-et.oez(eIjtmR.wm
yzoozR.mR.om(.-1.(omffjmK.-jzmn wRmR.Ie( B)LmRzoom
Rzom: (R7.(RmzI7mR.-m,zj..(mR.wm.ze -z(zm3. e( B)m
ffwmR.wm8joB)w 7em.jeoezjR.jm oemIjRml.nIooemIje.wd
)z(lmR.omp .l.(7.(R.omR.wmUKe.(.&mffjm()Ie-fo om888hm
zjt.lwzB)emnIwR.hms .mQwn. e.wIjtmI-mRzom(.Ze7.(Rm
7zjRm.woemo1be.wmoezeehm.ze -z(zmnIwR.mRzl. mj B)em
zIooB)( .ä( B)mz(om) oefw oB).m,.wofjLmofjR.wjmzIB)m
z(omn wh-bB)e t.mQwoB). jIjtmzI7mR.wm(.-1.(7zoozR.m
f.w.)wemIjRmRIwB)mR .mJo1be.w.vmE j3I7)tIjtmR.wm
.Äj toe eI(zeIwmoftzwm.w)Ä)ehms.wmzjfjW-.m.Äj tm
nzwm. j.wmR.wm=fhz().wwoB).wLmR .mjzB)mR.-mc)Bhd
3ItmR.wmÄtW1e.wmzIom0Il .jm. j3.(j.mc.t fj.jmffjm
l.oe --e.jmu.jew.jmzIoml.).wwoB)e.jLmnfl. m. jm
uIoz--.j)zjtm- emR.-mQjeoe.).jmR.omc. B).omffjm
.IoB)mj B)em1foeI( .wemn.wR.jmhzjjhmszoom.wmzjfjW-m
l(. leLmhzjjm- em. j.-mjIl oB).jmU0z-.joezlI&m7)wm
E.wwoB).wjz-.jm3ImeIjm)zl.jmHm.l.jofmR .mbIo(zod
oIjtmR.om0z-.jomR.wm.ze -z(zm jmR.wm- em(,8wR’nm
. jt.(. e.e.jm.f(I-j.mffwm )wh
yw. ( B)m(Äoe.jmR .o.mp.Rzjh.jmh. j.on.tomz((.m,wfd
l(.-.mR.om --.wmjfB)mt.). -j off((.jm,zj..(omR.wm
.ze -z(zhmsfB)mf .((. B)emo jRmo .mbjoefäm7)wmn. e.w.m
s ohIoo fj.jmJo.)wmt.wj.m- emE.(-IemKze3 jt.wvh
= e.wzeIw
: jR.wLm5hLm().m’Ye((Hge’’m4.jeIwWm:4hm0.nmQf R.jB.m
7wf-m4.-.e.wWm4mf7mb-zwzm­.oehmKIRzj&0Il zm’Fm
JDY’’vLm/gHF/h
:(ÄlzI-Lmbhm=Lmhs.jjm B)ml jm. jm.Äj tLmR.wmR .m5zzem
( .le&hmE.wwoB).w(.t e -ze fjm -mo1be3. e( B).jmÄtW1d
e.jhmQ j.mf.wt(. B).jR.m£je.woIB)IjtmR.wm,)wzo.f(fd
t .m jmR.jmf77 3 .((.jm.Äj to joB)w 7e.jmff-m:.t jjm
R.wmDFhmsWjzoe .ml om3I-mQjR.mR.wm-zh.Rfj oB).jm
E.wwoB)z7ehmb.t5fjzoemNhmbzB).jmDYYwh
4z- jfoLmchbhLm0fe.omfjmqI..jm.ze -z(z’om8joBw Hm
l.Rm,zj.(m jme).m(.-1(.mf7mK.-jzhm8jOm4hm:.wt.wöphm
4(.wBö0hmpw -z(mJEtthvLmEf--zt.ombmk.zjm=.B(zjem
DOm0Il .LmKfIRzjLmQe) f1 .hm:RQm’YwLDmJ’ggNvLmz/HTYh
gF
2zw z b jjt.(hm=
fz) nos,hR...,hte)nz-Ku))zhI.hThehTe)plehofhte)nz.h
b.tEh37(1==8).
follo)bewj,hP.,hPzw-delzhB enhejhbzl.hL’ nscw pj onhdeh
lzhwe nehKzj )zlzhähte)nz.hIn:hKushh1=h(m003-m008),h
185-m18.
Dzwnell,hJ.f.,hThehInscw pj onhofhQueenhKzj )zlzhzjhte)nz:h
TexjuzlhEv dencehfowhjhehOw g nshofhjhehNzpzjznhtjzje.h
YEth7h(m006).
Dunhz),hD.,hElhKuwwu.hRoyzlhfe)ejew eshofhKushh1.h
fz)bw dgeh1=50.
Dunhz),hD./hJznssen,hJ.b...,hte)nzhKu))z.htecondh
fzjzwzcjhFowjsh1.hBosjonh1=60.
FHNhI:hE de,hT/Hägg,hT./HoljonhP ewce,hR./Töwök,hL.,h
FonjeshH sjow zehNub owu).hTexjuzlhtouwceshfowhjheh
H sjowyhofhjhehb ddlehN lehReg onhbejweenhjhehE gjhh
fenjuwyhBfhzndhjheht xjhhfenjuwyh.D:hFwo)hjheh
e ghjhhjohjheh) d-f fjhhfenjuwyhBf.,hBewgenh1==4.
F jzenwe jew,hb.,hIdenj jäjhzlshBekennjn shundh.nspwuch.h
Noj zenhzu)h(wzbhdeshPennuj.hTe lhI2.hIn:hDewhznj keh
tudzn.hb jjt.(h15h(m004),h16=-1=3.
F jzenwe jew,hb.,h.ncesjowh2enewzj onhzndh.ncesjowhfuljh
 nhPhzwzon chEgypj.hIn:hb.hF jzenwe jewh(Hg.),h.llew­
hzndhKle n gke jen.hIB.Ethm0h(m018),h53-75.
(wzpow,hH.,hD ehInschw fjhdewhKön g nhKzj )zlzhz)hTe)­
pelhvonhte)ne.hIn:hZÄth76h(1=40),hm4-41.
Hzll)znn,h..,hIconogwzphyhofhPwzyewhzndhPowew.hPow-h
jwzyzlshofhjheh(od’shW feh.nkhnesnefew bweh nhjheh
Os w shfhzpelshzjhKzwnzk.hIn:hIn:hb.hBeckew/..h
Blöbzu)/..hLohwzssewh(Hgg.),hPwzyewhzndhPowew.h
Pwoceed ngshofhjhehfonfewencehonhjheh(od’shW veshofh
.)unh nhEgypjhduw nghjhehF wsjhb llenn u)hBf.hÄ.Th
84h(m016),hm05-mmm.
H nkelhF.W.,hTe)pelhz ehenhu).hLe pz gh1=66.
Kendzll,hT,hThehOw g nhofhjhehNzpzjznhtjzje:hElhKuwwuh
zndhjhehEv dencehfowhjhehRoyzlh.ncesjows.hIn:ht.hWen gh
(Hg.),htjud enhzu)hznj kenhtudzn.h.kjenhdewh7.hInjew­
nzj onzlenhTzgunghfüwh)ewo j sj schehFowschungenh
vo)h14.hb sh1=.htepje)bewh1==mh nh(osen/be hBewl n.h
bewo j czh15h(1===),h3-117.
Lohwzssew,h..,hD ehkön gl chenhFwzuenh )hznj kenhRe chh
vonhKusch.hm5.hDynzsj ehb shzuwhZe jhdeshNzsjzsen;h
bewo j czh1=h(m001)
bowkoj,hR.,hThehfoundzj onshofhjhehKush jehsjzje.h.hwes-h
ponsehjohjhehpzpewhofhLäszlöhTöwök.hIn:hfRIPELh17.1h
(1==5),hmm=-m4m.
bowkoj,hR.,hK ngsh phzndhK nsh ph nhjhehE)p wehofhKush.h
In:ht.hWen gh(Hg.),htjud enhzu)hznj kenhtudzn.h.kjenh
dewh7.hInjewnzj onzlenhTzgunghfüwh)ewo j sj schehFow­
schungenhvo)h14.hb sh1=.htepje)bewh1==mh nh(osen/be h
Bewl nhbewo j czh15h(1===),h17=-mm=.
bowkoj,hR.,hThehBlzckhPhzwzosh-hEgypj’shNub znhRulews.h
Londonhm000.
büllew,hL,hD eh2ewwzljunghNub ensh )hNeuenhRe ch.h
bewo j czh18h(m013).
bunwo,hP.,hD ehspäjägypj schenhTojensjelen.hÄgypjolog ­
schehFowschungenhm5h(1=73).
Rose,hP.,hEzwlyhtejjle)enjhzjhQzswhIbw ).hIn:hI.hZychh
(Hg.),hBejweenhjhehfzjzwzcjs.hPwoceed ngshofhjhehll1“1h
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